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В ранее разработанном алгоритме моделирования роста катодного осадка в 
электролизере коаксиальной симметрии не было учтено возможное влияние диф-
фузионной поляризации на процесс осаждения металла. 
Предельная плотность тока является важным параметром в электродной ре-
акции, которая контролируется диффузией вступающих в реакцию элементов. 
Поэтому для точного учета влияния диффузионной поляризации при росте ка-
тодного осадка использовался именно этот параметр. Было введено ограничие-
ние плотности тока через ячейку предельной плотностью тока. В результате по-
лучим систему с двумя граничными состояниями: без учета поляризации (плот-
ность тока через ячейку не ограничивается), с учетом поляризации (плотность 
тока ограничивается). Для учета процессов, которые происходят сверх предель-
ной плотности был введен коэффициент захвата осадкам вторичного металла. Ре-
зультирующая формула плотности тока будет выглядеть следующим образом: 
*( )p pi i k i i= + −  
На основе предложенного алгоритма учета диффузионной поляризации был 
проведен ряд экспериментов. В таблице можно увидеть результат работы про-
граммы при разных коэффициентах захвата. 
Результаты эксперимента 
 k=0 k=0,2 k=0,4 k=0,6 k=0,8 k=1 
P[г/ч] 194 192 190 187 184 179 
ᶇ 0,99 0,991 0,993 0,995 0,997 1 





Результаты экспериментов показывают улучшение исходных алгоритмов и 
приближение модели к реальной системе. 
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Многоцелевой исследовательский ядерный реактор ИВВ-2М предназначен 
для решения широкого спектра задач в областях ядерной физики, технологии, 
физики твердого тела, радиационной химии, биологии, подготовки специалистов 
[1].  
Компоновка активной зоны реактора позволяет создавать высокие потоки 
нейтронов для облучения различных устройств и экспериментальных образцов. 
Однако, оператор блочного щита управления не имеет данных по энерговыделе-
нию отдельных топливных сборок, а также о потоке нейтронов через заданные 
ячейки реактора.  
Проблему можно частично решить с помощью имеющейся расчетной про-
граммы ИВК, разработанной 1990-е годы, позволяющей производить оценочный 
расчет энерговыделения для отдельных сборок. Однако, подготовка данных для 
расчета неудобна и может занимать продолжительное время.  
Таким образом, поставлена задача реализовать управляющую программу для 
расчетной программы ИВК, которая позволит ускорить подготовку данных.  
Для реализации управляющей программы был выбран фреймворк Qt. Он поз-
воляет разрабатывать приложения с графическим интерфейсом, а также пользо-
ваться возможностями объектно-ориентированного программирования [2].  
